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Women's Soccer 
2006 Daktronics-NAIA Scholar-Ath letes - NAIA Women's Soccer 
Recognizing excellence on and off the field 
For a list of the 2006 Daktronic's-NAIA Men's Scholar-Athletes, click here. 
Listed alphabetically by institution 
Name, Hometown, Institution, City, State 
Laura Fink, Boise, ID, Albertson College of Idaho, Caldwell, ID 
Katie Ball, Boise, ID, Albertson College of Idaho, Caldwell, ID 
Allison Rupert, Boise, ID, Albertson College of Idaho, Caldwell, ID 
Ali Jakubowski, Caldwell, ID, Albertson College of Idaho, Caldwell, ID 
Valerie Boles, Morrison, IL, Ashford University, Clinton, IA 
Ashley Schouten, Washington, MO, Avila University, Kansas City, MO 
Dana Ford, Independence, MO, Avila University, Kansas City, MO 
Megan Easterday, Westwood, KS, Avila University, Kansas City, MO 
Jolie Nitta, Mililani, HI, Azusa Pacific University, Azusa, CA 
Taryn Apo, Wailuluku, HI, Azusa Pacific University, Azusa, CA 
Mari Kasamoto, Honolulu, HI, Azusa Pacific University, Azusa, CA 
Joanna Weaver, Broken Arrow, OK, Belhaven College, Jackson, MS 
Melissa Davis, Lucedale, MS, Belhaven College, Jackson, MS 
Kathryn Brusco, Flower Mound, TX, Belhaven College, Jackson, MS 
Jo Anna Weaver, Broken Arrow, OK, Belhaven College, Jackson, MS 
Katherine Brusco, Flower Mound, TX, Belhaven College, Jackson, MS 
Melissa Davis, Lucedale, MS, Belhaven College, Jackson, MS -
Anne Freudenberg, Jefferson City, MO, Benedictine College, Atchison, KS 
Anna Hoone, Ashland, OR, Berea College, Berea, KY 
Lacey Bostick, Hopkinsville, KY, Berea College, Berea, KY 
Maureen Kluesener, Lancaster, KY, Berea College, Berea, KY 
Lindsey Powell, Sharpsburg, GA, Berry College, Mount Berry, GA 
Emily Bender, Duluth, GA, Berry College, Mount Berry, GA 
Lacy Pitman, Aptos, CA, Bethany University, Scotts Valley, CA 
Stephanie Allen, Mountain View, CA, Bethany University, Scotts Valley, CA 
Bridget Gallup, San Diego, CA, Bethany University, Scotts Valley, CA 
Courtney Grewohl, Soquel, CA, Bethany University, Scotts Valley, CA 
Robin Montano, Newton, KS, Bethel College, North Newton, KS 
Jessica Yocum, Sedgwick, KS, Bethel College, North Newton, KS 
Lindsey Butler, Jackson, TN, Bethel College, McKenzie, TN 
Chastity Fortenberry, Gadsden, TN, Bethel College, McKenzie, TN 
Amanda Montesano, Woodbridge, Onterio, Canada, Bethel College, McKenzie, TN 
Erin Pollock, Stow, OH, Bethel College, Mishawaka, IN 
Katy Jenkins, Lawai, HA, Bethel College, Mishawaka, IN 
Danielle Phipps, New Carlisle, OH, Bethel College, Mishawaka, IN 
Natalie Thornton, Huntington Beach, CA, Biola University, La Mirada, CA 
Keri Schulz, Bend, OR, Biola University, La Mirada, CA 
Amanda Patrick, Huntington Beach, CA, Biola University, La Mirada, CA 
Rachel Arms, Gainesville, GA, Brenau University, Gainesville, GA 
Karleigh Fusia, Dahlonega, GA, Brenau University, Gainesville, GA 
Jennifer England, Cumming, GA, Brenau University, Gainesville, GA 
Andrea Eis, Tinningstedt, Germany, Brescia Unviersity, Owensboro, KY 
Katharina Hopp, Khala, Germany, Brescia Unviersity, Owensboro, KY 
Challa Simons, Edgewood, NM, Briar Cliff University, Sioux City, IA 
Anna Shook, Sioux City, IA, Briar Cliff University, Sioux City, IA 
Kristina Ruhlman, North Platte, NE, Briar Cliff University, Sioux City, IA 
Alyssa Turner, Yucaipa, CA, California Baptist University, Riverside, CA 
Sarai Stamper, Oak Glen, CA, California Baptist University, Riverside, CA 
Ashlee Johnson, Lake Elsinore, CA, California Baptist University, Riverside, CA 
Monica Lydon, Riverside, CA, California Baptist University, Riverside, CA 
Jorie Arnold, Crown Point, IN, Calumet College of St. Joseph, Whiting, IN 
Sally Lobo, Chicago, IL, Calumet College of St. Joseph, Whiting, IN 
Kim Hrabovsky, Whiting, IL, Calumet College of St. Joseph, Whiting, IN 
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Jessica Mullins, Lawrenceburg, KY, Campbellsville University, Campbellsville, KY 
Brittany Bryant, Berea, KY, Campbellsville University, Campbellsville, KY 
Danielle Hiance, Alexandria, KY, Campbellsville University, Campbellsville, KY 
Laura Spragens, Lebanon, KY, Campbellsville University, Campbellsville, KY 
Rose Simon, Jefferson, WI, Cardinal Stritch University, Milwaukee, WI 
Amanda Merkes, Mayville, WI, Cardinal Stritch University, Milwaukee, WI 
Jenni Annicchiarico, Brooks, AB Canada, Carroll College, Helena, MT 
Eileen Brennan, Helena, MT, Carroll College, Helena, MT 
Jacque Hunthausen, Helena, MT, Carroll College, Helena, MT 
Lindsay Loraas, East Helena, MT, Carroll College, Helena, MT 
Sarah Mclauglin, Helena, MT, Carroll College, Helena, MT 
Cassidy Merrick, Helena, MT, Carroll College, Helena, MT 
Kristen Malpass, Cary, NC, Cedarville University, Cedarville, OH 
Karen Ruhlman, Shoreline, WA, Cedarville University, Cedarville, OH 
Abby Price, Cincinnati, OH, Cedarville University, Cedarville, OH 
Jessica Thomas, West Chicago, IL, Cedarville University, Cedarville, OH 
Kristin Merkel, East Greenville, PA, Cedarville University, Cedarville, OH 
Amber Bryant, Amarillo, TX, Central Christian College of Kansas, McPherson, KS 
Joanna Pyle, McPherson, KS, Central Christian College of Kansas, McPherson, KS 
Laura Forbes, Omaha, NE, College of Saint Mary, Omaha, NE 
Ashley Vacek, Springfield, NE, College of Saint Mary, Omaha, NE 
Allison Lord, Goose Creek, SC, Columbia University, Columbia, SC 
Taryn Flamson, Newport Beach, CA, Concordia University, Irvine, CO 
Vanessa Vela, Mission Viejo, CA, Concordia University, Irvine, CO 
Gentri Brown, West Jordan, UT, Concordia University, Seward, NE 
Kerry Lane, Scottsdale, AZ, Concordia University, Portland, OR 
Haley Jones, Colorado Springs, CO, Concordia University, Portland, OR 
Erin Forget, Las Vegas, NV, Concordia University, Portland, OR 
Heather Schneider, Seymore, IN, Concordia University, Ann Arbor, Ml 
Leah Eicher, Rochester Hills, Ml, Concordia University, Ann Arbor, Ml 
Jenny Schmidt, Holt, Ml, Concordia University, Ann Arbor, Ml 
Emily Gau, Newark, OH, Concordia University, Ann Arbor, Ml 
Lyndsey Hawk, Jacksonville, OR, Corban College, Salem, OR 
Nicole Hickman, Yakima, WA, Corban College, Salem, OR 
Sara Laughlin, Ephrata, WA, Corban College, Salem, OR 
Ashley Reiman, Mattawan, Ml, Cornerstone University, Grand Rapids, Ml 
Sarah Owens, Greenville, Ml, Cornerstone University, Grand Rapids, Ml 
Mary Koscielniak, Grand Haven, Ml, Cornerstone University, Grand Rapids, Ml 
Carolyn Walton, Hartland, Ml, Cornerstone University, Grand Rapids, Ml 
Ashley Wood, Charlottesville, VA, Covenant College, Lookout Moutain, GA 
Jennifer Johnson, Charlotte, NC, Covenant College, Lookout Moutain, GA 
Rebecca Sasscer, Acworth, GA, Covenant College, Lookout Moutain, GA 
Karis Brauer, Dublin, Ireland, Covenant College, Lookout Moutain, GA 
Stephanie Robell, Dearborn Heights, Ml, Cumberland University, Lebanon, TN 
Amy Stewart, Grand Island, NY, Daemen College, Amherst, NY 
Danielle Yargeau, Elma, NY, Daemen College, Amherst, NY 
Casey Kelly, Elma, NY, Daemen College, Amherst, NY 
Aimee Grosinske, Wausau, WI, Dana College, Blair, NE 
Heather Fischer, Gretna, NE, Dana College, Blair, NE 
Shelby Bliss, Parkville, MO, Dana College, Blair, NE 
Beverly Kitt, Livermore, CA, Dominican University or California, San Rafael, CA 
Sara Trudeau, Apple Valley, CA, Dominican University or California, San Rafael, CA 
Jennifer Jackson, Inglewood, CA, Dominican University or California, San Rafael, CA 
Abbie Soodsma, Hudsonville, Ml, Dordt College, Sioux Center, Iowa 
Karissa Phelps, Holland, Ml, Dordt College, Sioux Center, Iowa 
Amy Siersma, Tucson, AZ, Embry Rddle Aeronautical University, Prescott, AZ 
Maria Ngomba, Nairobi, Kenya, Embry Rddle Aeronautical University, Prescott, AZ 
Katrina Morgan, Burien, WA, Embry-Riddle University, Daytona Beach, FL 
Jennifer Taylor, Pinson, AL, Faulkner University, Montgomery, AL 
Tara Leonard, Paris, TN, Freed-Hardeman University, Henderson, TN 
Kaitlyn Dassatt, Palm Harbor, FL, Freed-Hardeman University, Henderson, TN 
Stephanie Fields, Benton, KY, Freed-Hardeman University, Henderson, TN 
Laurie Bennie, Antioch, TN, Freed-Hardeman University, Henderson, TN 
Sarah Bennie, Antioch, TN, Freed-Hardeman University, Henderson, TN 
Mandy Messer, Forest, VA, Freed-Hardeman University, Henderson, TN 
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Lisa Ratzlaff, Newton, KS, Friends University, Wichita, KS 
Mary Dix, Wichita, KS, Friends University, Wichita, KS 
Laura Brotherton, Wichita, KS, Friends University, Wichita, KS 
Chelsea Breen, Wichita, KS, Friends University, Wichita, KS 
Amanda Weaver, Clearfield, PA, Geneva College, Beaver Falls, PA 
Abigail Young, State College, PA; Geneva College, Beaver Falls, PA 
Serena Tokarcik, Suffield, OH, Geneva College, Beaver Falls, PA 
Lauren Smith, Ft. Mitchell, KY, Georgetown College, Georgetown, KY 
Betsy Ryan, Florence, KY, Georgetown College, Georgetown, KY 
Brittany Hunt, Mt. Sterling, KY, Georgetown College, Georgetown, KY 
Danae Holstein, Union, KY, Georgetown College, Georgetown, KY 
Whitney Folsom, Morristown, TN, Georgetown College, Georgetown, KY 
Kelsey Hartman, Indianapolis, IN, Goshen College, Goshen, IN 
Erica Hartman, Indianapolis, IN, Goshen College, Goshen, IN 
Lucy Roth, Bloomington, IL, Goshen College, Goshen, IN 
Jodi Birkey, Des Moines, IA, Goshen College, Goshen, IN 
Elizabeth Martin, Wakarusa, IN, Goshen College, Goshen, IN 
Mary Jo Martin, Wakarusa, IN, Goshen College, Goshen, IN 
Hannah Eash, Bristol, IN, Goshen College, Goshen, IN 
Jolyn Noble, Lancaster, WI, Graceland University, Lamoni, IA 
Hiroko Yamauchi, Iwate, Japan, Graceland University, Lamoni, IA 
Galea Bourne, Chatham, Ontario, Graceland University, Lamoni, IA 
Whitney Danner, Raytown, MO, Graceland University, Lamoni, IA 
Lara Guscott, Grande Prairie, Alberta, Graceland University, Lamoni, IA 
Hilary Woodhouse, Des Moines, IA, Grand View College, Des Moines, IA 
Anna Twito, Cedar Falls, IA, Grand View College, Des Moines, IA 
Ashley, Schiermeister, Bondurant, IA, Grand View College, Des Moines, IA 
Megan DeHues, Lee's Summit, MO, Hannibal-LaGrange College, Hannibal, MO 
Caitlin Symons, Aberdeen, Scotland, Hannibal-LaGrange College, Hannibal, MO 
Katie Porter, Mt. Pleasant, IA, Hannibal-LaGrange College, Hannibal, MO 
Emily Clausen, O'Fallon, MO, Hannibal-LaGrange College, Hannibal, MO 
Kat Minx, Sunrise Beach, MO, Hannibal-LaGrange College, Hannibal, MO 
Caitlin Demuth, York, NE, Hastings College, Hastings, NE 
Stephanie Sabik, Monument, CO, Hastings College, Hastings, NE 
Karen Wille, Gretna, NE, Hastings College, Hastings, NE 
Leslie Mowery, Divide, CO, Hastings College, Hastings, NE 
Glynna Ridge, Lincoln, NE, Hastings College, Hastings, NE 
Ashley LaBoda, Mexico, NY, Houghton College, Houghton, NY 
Sarah Rowley, Hammondsport, NY, Houghton College, Houghton, NY 
Rebecca Smith, Carlisle, PA, Houghton College, Houghton, NY 
Bridget Toth, Victor, NY, Houghton College, Houghton, NY 
Rachel Warrick, Wooster, OH, Huntington University, Huntington, IN 
Robyn Althoff, Stevensville, Ml, Huntington University, Huntington, IN 
Hannah Kaufman, Ada, Ml, Huntington University, Huntington, IN 
Ashley Gonterman, Roanoke, IN, Huntington University, Huntington, IN 
Amy Bourquard, Boise, ID, Illinois Institute of Technology, Chicago, IL 
Kathryn Turnow, Findlay, OH, Indiana Wesleyan University, Marion, IN 
Stephanie Falatko, Peoria, IL, Indiana Wesleyan University, Marion, IN 
Janelle Demchak, Santee, CA, Indiana Wesleyan University, Marion, IN 
Gretchen Breckner, Okemos, Ml, Indiana Wesleyan University, Marion, IN 
Sydney Bobo, Gurnee, IL, Indiana Wesleyan University, Marion, IN 
Kelly Miller, London, Ontario, Iowa Wesleyan College, Mt. Pleasant, IA 
Bridget Jones, Taylorville, IL, Iowa Wesleyan College, Mt. Pleasant, IA 
Brooke Yuskanich, Springfield, IL, Iowa Wesleyan College, Mt. Pleasant, IA 
Tonya Chandler, Salem, IA, Iowa Wesleyan College, Mt. Pleasant, IA 
Allison Newburn, Tulsa, OK, John Brown University, Siloam Springs, AR 
Bethany Hoeflich, Carpentersville, IL, Judson College, Elgin, IL 
Amy Jenkins, Grayslake, IL, Judson College, Elgin, IL 
Sarah Schmitz, Elgin, IL, Judson College, Elgin, IL 
Jessica Resendez, Saugus, California, Kansas Wesleyan University, Salina, KS 
Kelly Holloway, Newhall, California, Kansas Wesleyan University, Salina, KS 
Raena Bryant, Tullahoma, TN, Lambuth University, Jackson, TN 
Rachel Tuck, Midland, TX, Lee University, Cleveland, TN 
Sierra Willoughby, Huntsville, AL, Lee University, Cleveland, TN 
Caitlin Wohlander, Lexington, KY, Lee University, Cleveland, TN 
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Brittany Cushman,'orlando, FL, Lee University, Cleveland, TN 
Ashley Fosnaugh, Waynesville, OH, Lee University, Cleveland, TN 
Kristen Heineken, Golumbia, IL, Lindenwood University, St. Charles, MO 
Nikki Hanlon, St. Peters, MO, Lindenwood University, St. Charles, MO 
Jordan Agee, Pacific, MO, Lindenwood University, St. Charles, MO 
Jill Lirbank-Almbaek, Verberod Sweden, Lindsey Wilson College, Columbia, KY 
Brenna Bussart, Shreveport, LA, Louisiana State University, Shreveport, LA 
Rachaelle Mirto, Brighton, Ml, Madonna University, Livonia 
Katie Kramer, Highland, Ml, Madonna University, Livonia 
Kara Wenger, St. Clairsville, OH, Malone College, Canton, OH 
Amanda Zabukovec, Brunswick, OH, Malone College, Canton, OH 
Kimberly Hochgesang, St. Anthony, IN, Marian College, Indianapolis, IN 
Mary Hansen, Indianapolis, IN, Marian College, Indianapolis, IN 
Amanda Johannson, Sala, Sweden, Martin Methodist College, Pulaski, TN 
Rachel Sharp, Paris, TN, Martin Methodist College, Pulaski, TN 
Natalie Jameson, Troy, IL, McKendree College, Lebanon, IL 
Katie Hubbard, Granite City, IL, McKendree College, Lebanon, IL 
Lucy Elliott, Southampton, England, McKendree College, Lebanon, IL 
Laura Cox, Rochester, IL, McKendree College, Lebanon, IL 
Nicole Chappell, Highland, IL, McKendree College, Lebanon, IL 
Nicole Harkins, McPherson, KS, McPherson College, McPherson, KS 
Rylee Miller, Rangely, CO, McPherson College, McPherson, KS 
Kerry Gaiz, Long Beach, CA, Menlo College, Atherton, CA 
Rachel Anden, Cupertino, CA, Menlo College, Atherton, CA 
Melissa Vennart, Overland Park, KS, MidAmerica Nazarene University, Olathe, KS 
Staci Eastman, Oklahoma City, OK, MidAmerica Nazarene University, Olathe, KS 
Julie Sykes, Norman, OK, MidAmerica Nazarene University, Olathe, KS 
Rebekah McGee, Great Bend, KS, MidAmerica Nazarene University, Olathe, KS 
Julie, Beck DeSoto, KS, MidAmerica Nazarene University, Olathe, KS 
Carly Pester, Davey, NE, Midland Lutheran College, Fremont, NE 
Laurie Selman, Jackson, MS, Milligan College, Milligan College, TN 
Sarah Sereno, Williamsport, PA, Milligan College, Milligan College, TN 
Megan Elrod, Louisville, KY, Milligan College, Milligan College, TN 
Erica Worthington, Honolulu, HI, Mills College, Oakland, CA 
Megan Burke O'Connor, Honolulu, HI, Mills College, Oakland, CA 
Tashi Parsons-Moss, Columbus, OH, Mills College, Oakland, CA 
Crystal Stadter, St. Louis, MO, Missouri Baptist University, St. Louis, MO 
Sarah Wallingsford, St. Charles, MO, Missouri Valley College, Marshall, MO 
Jackie Venable, St. Charles, MO, Missouri Valley College, Marshall, MO 
Sara Sielfleisch, St. Louis, MO, Missouri Valley College, Marshall, MO 
Liz Sharp, Belton, MO, Missouri Valley College, Marshall, MO 
Sandra Palma, Portoviejo, Ecuador, Missouri Valley College, Marshall, MO 
Annabel Murphy, St. Louis, MO, Missouri Valley College, Marshall, MO 
Kathy Francis, DeSoto, MO, Missouri Valley College, Marshall, MO 
Danielle Jordan, Asheville, NC, Montreat College, Montreat, NC 
Brooke Niles, Sioux City, IA, Morningside College, Sioux City, IA 
Marisha Lenz, Lincoln, NE, Morningside College, Sioux City, IA 
Megan Walding, Sioux City, IA, Morningside College, Sioux City, IA 
Laura Condon, Lakefield, MN, Mount Marty College, Yankton, SD 
Stacy Robey, New Carlisle, OH, Mount Vernon Nazarene University, Mount Vernon, OH 
Jessica Pagano, Findlay, OH, Mount Vernon Nazarene University, Mount Vernon, OH 
Allison Elifritz, Westerville, OH, Mount Vernon Nazarene University, Mount Vernon, OH 
Krysti Wilson, Sunbury, OH, Mount Vernon Nazarene University, Mount Vernon, OH 
Carrie VanderHorst, Grandville, Ml, Northwestern College, Orange City, IA 
Hannah Stanfield, Camp Verde, AZ, Northwestern College, Orange City, IA 
Liz Reynen, Orange City, IA, Northwestern College, Orange City, IA 
Macy Rozeboom, Chino Hills, CA, Northwestern College, Orange City, IA 
Michelle Power, Grandville, Ml, Northwestern College, Orange City, IA 
Christin Phelps, Houston, TX, Northwestern Oklahoma State University, Alva, OK 
Erika Liechti, Squamish, Britsh Columbia, Northwestern Oklahoma State University, Alva, OK 
Amy Scheuerman, Bixby, OK, Northwestern Oklahoma State University, Alva, OK 
Camille Luevano, Duncanville, TX, Northwood University, Cedar Hill, TX 
Melody Smiley, Red Oak, TX, Northwood University, Cedar Hill, TX 
Elizabeth Oles, Poland, OH, Notre Dame College, Cleveland, OH 
Cory Righter, Hilliard, OH, Ohio Dominican University, Columbus, OH 
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Andrea Little, Norman, OK, Oklahoma Baptist University, Shawnee, OK 
Katya Arruda, Sao Paulo, Brazil, Oklahoma Baptist University, Shawnee, OK 
Kristin Brown, Yukon, OK, Oklahoma Christian University, Oklahoma City, OK 
Cassie Tyler, Mustang, OK, Oklahoma Christian University, Oklahoma City, OK 
Laurie Suter, Phoenix, AZ, Oklahoma-City University, Oklahoma City, OK 
Lateesha Hunter, Yukon, OK, Oklahoma City University, Oklahoma City, OK 
Brandi Giroux, Alexandria, MN, Oklahoma Wesleyan University, Bartlesville, OK 
Brandy Bocchi, Klamath Falls, OR, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR 
Amy Speakman, Sparks, NV, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR 
Sharlie McAdams, Albany, OR, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR 
Brittany Garton, Milton Freewater, OR, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR 
Kali Caleb, Klamath Falls, OR, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR 
Sarah Bryan , Medford, OR, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR 
Dena Pires, Kelowna British Colombia Canada, Park University, Parkville, MO 
Lacey Howe, Canton, GA, Reinhardt College, Waleska, GA 
Kimmie O'Connor, Marietta, GA, Reinhardt College, Waleska, GA 
Rebecca Millsaps, Powder Springs, GA, Reinhardt College, Waleska, GA 
Jaclyn Williams, Atlanta, GA, Reinhardt College, Waleska, GA 
Donna Bartlone, Rochester, NY, Roberts Wesleyan College, Rochester, NY 
Dyan Bartlone, Rochester, NY, Roberts Wesleyan College, Rochester, NY 
Kimberly Hill, Rochester, NY, Roberts Wesleyan College, Rochester, NY 
Rebecca Searing, Southampton, NY, Roberts Wesleyan College, Rochester, NY 
Joanna Patalano, Rochester, NY, Roberts Wesleyan College, Rochester, NY 
Megan Speiser, Casper, WY, Rocky Moutain College, Billings, MT 
Melanie Cox, Billings, MT, Rocky Moutain College, Billings, MT 
Danielle Thomson, Calgary, Alberta, Canada, Rocky Moutain College, Billings, MT 
Nina Anderson, Kalmar, Sweden, Rocky Moutain College, Billings, MT 
Josefin Peterson, Hjarnarp, Sweden, Rocky Moutain College, Billings, MT 
Melissa Miller, Phoenix, AZ, San Diego Christian College, El Cajon, CA 
Lisa Gallant, Nashua, NG, Savannah College of Art and Design, Savannah, GA 
Lissa Evans, Kettering, OH, Savannah College of Art and Design, Savannah, GA 
Lacey Simpson, Hamersville, OH, Shawnee State University, Portsmout, OH 
Beth Eichelberger, Springfield, OH, Shawnee State University, Portsmout, OH 
Kelly Hatas, Springfield, OH, Shawnee State University, Portsmout, OH 
Mary Elise Ducworth, Paris, TN, Shorter College, Rome, GA 
Margaret Vailancourt, Farmington Hills, Ml, Siena Heights University, Adrian, Ml 
Allison Davis, Temperance, Ml, Siena Heights University, Adrian, Ml 
Paula Sanematsu, Sao Paulo, Brazil, Siena Heights University, Adrian, Ml 
Christine Coleman, Lake Orion, Ml, Siena Heights University, Adrian, Ml 
Ashleigh Olano, Tecumseh, Ml, Siena Heights University, Adrian, Ml 
Julie Swinburne, Woodland, CA, Simpson University, Redding, CA 
Brenn Ingersol, Colorado Springs, CO, Southern Nazarene University, Bethany, OK 
Joy Sutter, Nampa, ID, Southern Nazarene University, Bethany, OK 
Victoria Cotta, Medford, OR, Southern Oregon University, Ashland, OR 
Haley Plunk, Flower Mound, TX, Southwestern Assemblies of God University, Waxahachie, TX 
Christine Zitzer, Portland, OR, Southwestern Assemblies of God University, Waxahachie, TX 
April Francis, Wichita Falls, TX, Southwestern Assemblies of God University, Waxahachie, TX 
Amanda Willhite, Guthrie, OK, Southwestern College, Winfield, KS 
Nicole Kierl, Salina, KS, Southwestern College, Winfield, KS 
Sarah Benton, Salina, KS, Southwestern College, Winfield, KS 
Michelle Parker, Gadsden, AL, Spring Hill College, Mobile, AL 
Megan Wientge, St. Louis, MO, Spring Hill College, Mobile, AL 
Laura Pawlik, St. Louis, MO, Spring Hill College, Mobile, AL 
Lisa Corkery, Bridgeton, MO, St. Ambrose University, Davenport, IA 
Colleen Fischer, Chicago, IL, St. Ambrose University, Davenport, IA 
Martha Stork, Dubuque, IA, St. Ambrose University, Davenport, IA 
Kelli Schwichtenberg, Nevada, IA, St. Ambrose University, Davenport, IA 
Bridget Krajewski, Davenport, IA, St. Ambrose University, Davenport, IA 
Amanda Wilford, Eldridge, IA, St. Ambrose University, Davenport, IA 
Tiffany Vega, Port Richey, FL, St. Thomas University, Miami Gardens, FL 
Meghan Kelly, Darien, IL, St. Xavier University, Chicago, IL 
Cassie Rumpf, New Lenox, IL, St. Xavier University, Chicago, IL 
Megan Ferraro, Mokena, IL, St. Xavier University, Chicago, IL 
Stefanie Randall, Wichita, KS, Sterling College, Sterling, KS 
Sara Schall, Wichita, KS, Tabor College, Hillsboro, KS 
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Kristin Smith, West Florence, SC, Taylor University, Upland, IN 
Amanda Harsy, Chesterton, IN, Taylor University, Upland, IN 
Rebekah Rust, Moscow, ID, Tennessee Wesleyan College, Athens, TN 
Amanda Ballinger, West Greenwich, RI, Thomas University, Thomasville, GA 
Melissa Ford, Sylvania, OH, Tiffin University, Tiffin, OH 
Rachel Garofolo, Columbia, OH, Tiffin University, Tiffin, OH 
Katherine Wilson, Bossier City, LA, Trevecca Nazarene University, Nashville, TN 
Lilian Mwangi, Nairobi, Kenya, Trevecca Nazarene University, Nashville, TN 
Heather Olson, Mt. Juliet, TN, Trevecca Nazarene University, Nashville, TN 
Rebecca Wych, Garden Prairie, IL, Trinity Christian College, Palos Heights, IL 
Joy Trethewey, Zeeland, Ml, Trinity Christian College, Palos Heights, IL 
Kim Bolkema, Sheboygan, WI, Trinity Christian College, Palos Heights, IL 
Kelly Kehoe, Des Moines, IA, Trinity International University, Deerfield, IL 
Hollis Lewis, Edina, Minnesota, Trinity International University, Deerfield, IL 
Nicole Calvin, Bloomindale, IL, Trinity International University, Deerfield, IL 
Jessie Brown, Chickasha, OK, Univeristy of Science and Arts of Oklahoma, Chickasha, OK 
Abigail Bigelow, Auburn, IN, University of Saint Francis, Fort Wayne, IN 
Michelle Austin, Fort Wayne, IN, University of Saint Francis, Fort Wayne, IN 
Sarah Nicole Castillo, Fort Wayne, IN, University of Saint Francis, Fort Wayne, IN 
Megan Garrett, Cincinnati, OH, University of Saint Francis, Fort Wayne, IN 
Alex Hornstein, Brownsburg, IN, University of Saint Francis, Fort Wayne, IN 
Whitney Patterson, Fort Wayne, IN, University of Saint Francis, Fort Wayne, IN 
Stacey Rider, Fort Wayne, IN, University of Saint Francis, Fort Wayne, IN 
Courtney Manago, Lansing, KS, University of Saint Mary, Leavenworth, KS 
Rachel Marshall, Kansas City, KS, University of Saint Mary, Leavenworth, KS 
Kayce Godwin, Cache, OK, University of Science and Arts of Oklahoma, Chickasha, OK 
Tori Hogg, Washington D.C., University of the Cumberlands, Williamsburg, KY 
Bethany Ott, Knoxville, TN, University of the Cumberlands, Williamsburg, KY 
Kathryn Kelozier, Louisville, KY, University of the Cumberlands, Williamsburg, KY 
Bethany Ott, Knoxville, TN, University of the Cumberlands, Williamsburg, KY 
Kathryn Delozier, Louisville, KY, University of the Cumberlands, Williamsburg, KY 
Tori Hogg, Washington D.C., University of the Cumberlands, Williamsburg, KY 
Brittany Webb, Springfield, OH, Urbana Unviersity, Urbana, OH 
Dee Clemons, Piqua, OH, Urbana Unviersity, Urbana, OH 
Molly McPherson, Mantua, OH, Ursuline College, Pepper Pike, OH 
Julie Wyman, Brooklyn Heights, OH, Ursuline College, Pepper Pike, OH 
Lauren Walker, Aliso Viejo, CA, Vanguard University of Southern California, Costa Mesa, CA 
Katherine Dynice, Ventura, CA, Vanguard University of Southern California, Costa Mesa, CA 
Cassandra Rodeiro, Trabuco Canyon, CA, Vanguard University of Southern California, Costa Mesa, CA 
Emilia Miller, Huntington Beach, CA, Vanguard University of Southern California, Costa Mesa, CA 
Kailey Husby, Johnsburg, IL, Viterbo University, La Crosse, WI 
Amanda Lube, Minneapoli, MN, Viterbo University, La Crosse, WI 
Amber Hoppe, Watertown, WI, Viterbo University, La Crosse, WI 
Sarah Story, Clear Lake, IA, Waldorf College, Forest City, IA 
Jennifer Low, Mason City, IA, Waldorf College, Forest City, IA 
Julianne Boyne, Strongsville, OH, Walsh University, North Canton, OH 
Jessica Hagy, Cape Coral, Florida, Webber International University, Babson Park, FL 
Lija Sigurgeirsdottir, Ciardabaer, Iceland, Webber International University, Babson Park, FL 
Shelby Gleason, Georgetown, CA, William Jessup University, Rocklin, CA 
Megan Gray, Kansas City, MO, William Jewell College, Liberty, MO 
Erica Greco, Blue Springs, MO, William Jewell College, Liberty, MO 
Nicole Revenaugh, Kansas City, MO, William Jewell College, Liberty, MO 
Mary Reynolds, McMinnville, TN, York College, York, NE 
Shannon Sukraw, North Platte, _NE, York College, York, NE 
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